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el alma de aquel modesto beneficiado de 
vuestra catedral, cotidianamente, y varias 
veces al día, acudía a postrarse ante vuestro 
altar y os saludaba, llena de gracias y Madre 
de Dios, con poderes paternales de amor y 
de amparo sobre todos los hombres! Eí nece-
sitaba amor y amparo. Jamás tuvo salud cum-
plida, y era en todo de los obreros de la pri-
mera hora, en la viña del Señor y en la casa 
del Padre, tan llena de diversidad de mansio-
nes que las hay para todos los gustos y ten-
dencias. El volvía a su modesta casa con un 
rayo de luz en el rostro, que Vós, Virgen del 
Claustro, poníais para irle madurando para la 
eternidad. El conoció aflicciones y decai-
mientos físicos. En aquella misma casa mo-
desta y menestral en que moraba, habia cerra-
do los ojos a su padre, a su madre y a su 
buena hermana. Extinto estaba el fuego de 
sus lares domésticos, y venía a Vós, Virgen 
María del Claustro, para que desde el cielo 
le cerraseis Vós los ojos, en su dormición 
postrera. Virgen claustrada, vuelvo al mismo 
reclinatorio, sólo y separado del amigo, para 
encomendaros su alma, el alma de vuestro 
capellán pió, noble y afectuoso, como os 
lo era Bernardo. Retenedle para siempre a 
vuestro lado. 
J O R G E M I R A N D A . 
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UN INVENTARI NUM1MASTIC 
DEL SEGLE XVI 
SUMA DE L E S MONEDES T R O B A D E S 
A LA LLIBRERIA DE L ' A H Q U E B I S B E 
DE T A R R A G O N A ANTONI A G U S T Í N 
Ultra les troballes numismàtiques que se's-
devenen sovint, hi ha moltes altres qüestions 
relacionades amb aquests estudis que cal te-
nir en compte i cal escorcollar per llur possi-
ble trascendencia. Una d'aquestes és l'estudi 
dels inventaris de les monedes que vau per-
tànyer als autors de les obres capdavanteres 
de la ciència nuïnària, aixi com ho ès també, 
el coneixement de la gènesi de les grans 
col·leccions i de l'origen i formació dels mo-
netaris dels nostres museus. Quan el pos-
seïdor d'una d'aquestes col·leccions és una 
figura de tant relleu com l'arquebisbe Antoni 
Agustín, no cal dir que l'interès de l'inventari 
de les monedes d'aquell s'esdevé més gran 
encara perquè ens mostra els mitjans d'es 
tudi i de treball que va tenir i quines van 
ésser les series numismàtiques més estimades 
per l'erudit arquebisbe arqueòleg; i si a tot 
Çò afegim, a més a més, la circunstància de 
tractarse d'un inventari fet a Tarragona, no 
tindrem pas que justificar el nostre desig 
d'ocupar-nos en dins d'aquestes pàgines. 
Els llibres d'Antmi Agustín, en llur major 
part alemanys, van anar a l 'Escorial, com 
tothom sab. Repassant u dels catàlegs de la 
Biblioteca escorialenca vam veure que als 
folis 90-92 del codi signat L-l-15, hi constava 
l'inventari de les monedes trobades a la lli-
breria d'Antoni Agustí. Aquest inventari, 
malgrat no tenir lloc ni data, cal suposarlo 
escrit u Tarragona, on hi era la llibreria de 
l'arquebisbe Agustin, L'escriptor d'aquest 
catàleg, be per si mateix, be pels dictats de 
qui fes l'escorcoll de la llibreria, fa sovint 
referencia a monedes corrents a l'época, és a 
dir, de la segona meitat del sigle XVI . Per 
ésser aquestes monedes, catalanes hom deu 
admetre que el susdit inventari va ésser fet a 
Catalunya, sens dubte a Tarragona, i en ca-
talà, si be, com veurem després, calgui pen-
sar en certs valencianismes. 
Tot ell és d'una mateixa lletra; posterior-
ment, però, al marge esquerre vari ésser ano-
tades les quantitats de moneda de cada paper 
o embelic, i en acabar aquest extret margi-
nal de l'inventari, va ésser feta la suma del 
nombre de medalles que pertanygneren a 
l'arquebisbe Agustin. Aqustes notes, de lle-
tra diferenta, són castellanes (1). 
(1) El catàleg Al·ludit t'-s el de l ' i l lustre acadèmic de 
l'Història de Madrid, D. Vicente Cniitnfleda i Alcover 
(Catálogo ile los manuscritos lemoslnes... que se conser-
van en la Real HibUotcca de F,l Escorial, Madrid, lUIS) 
qui descriu així el manuscrit: «Ms. en p a p e l . - L e t r a fines 
del XVI. - 2 7 9 X 1 7 5 . - 3 Imj, útiles...» 
Antoni Agustín 
R e s no hem de dir de l 'arquebisbe Antoni 
Agustín que no sia ja conegut . Cal recordar, 
solament que nat a S a r a g o s s a en 1517, fill 
del ves consel ler d 'Aragó Antoni Agustín i 
d'Isabel, duquesa de Cardona, estudia a Al-
calà, Sa lamanca, Bolonia, Pádua i Florencia; 
sovinte jà la Bibl ioteca de S a n t Marc , a Vene-
cià; fou auditor de la Rota a Roma i nunci 
apostòlic a Bre tanya . L e g a t del S a n t Pare 
prop de Ferran I, rei de Romans, visita Sici-
lia, fon creat bisbe de Lleida, assistí al con-
cili Tridentí , tornà a Lleida i Barcelona i fon 
t r a s l i a d a t a la seu arquebisbat de Tarragona 
el 17 de desembre de 1576, i entrà a l'impe-
rial ciutat el 10 de març de 1576. Mayans va 
é s s e r el millor biògraf d'Agustín (1). 
El nostre arquebisbe va instal·lar, com 
tothom sap, una imprempta a Tarragona sots 
la direcció del t ipògraf valencià Felip Mey. 
Aquest , qui arrivà a é s s e r catedràt ic de Pro-
sodia a la Universitat de València , excel -
lent lieleniste i llatiniste, era «doméstico» de 
l 'arquebisbe, diu Mayans (2). El gust d'An-
toni Agustín pels llibres i per les ant iguetats 
fou manifest. A Tarragona va aplegar una 
nodrida col·lecció de monedes i medalles i 
pedres fines. L 'amistat amb els homes il·lus-
tres de la seva època li va proporcionar man-
tes adquisicions. Cal pensar que el tipògraf 
Valent í , amb la seva erudició i la seva iden-
titat amb l 'arquebisbe, fou un excel· lent com-
pany i àdhuc col· laborador meritíssim en 
l 'éxit de presentació que va assolir l'obra 
numismàtica niés coneguda d'Antoni Agustín. 
Aquest morí a T a r r a g o n a el dia de Santa 
Petronel la , darrer del mes de maig de 1583, 
(1) Diálogos lie las armas i linajes de la nobleza ile 
lispatla. l.os escribí O. Antonio Agustín, Arzobispo de 
Tarragona, cuya obra pòstuma ha entelado con varios 
libros... O. Gregorio Mayans i Sisear... autor de la vida 
adjunta de í), Antonio Agustín. Con licencia. En Madrid, 
por Juan de ZÚñiga. l/Io 17-14. 
(2) De Felipe Mey, deia Antoni Aensl i en una lletrti 
adreçada a Je roni de Zurita: tAqui tengo un Impresor 
mozo, pero bien entendido, hijo de ta viuda de Me!, de Va-
lencia. Anda assentando su imprenta con poco caudal. 
Ayúdale su Madre i su Padrastro i Yo más de lo que otros 
harían», (Op cit. p. 103). 
d'edat de setanta anys. (Mayans) . M e y tras-
passà en el mes d'octubre, dia 17, de 1612, a 
la ciutat de València . Aquestes dades ens 
són útils en situar-nos davant l 'escorcoll de 
les monedes de l 'arquebisbe arqueòleg . 
L e s obres numismàtiques 
d'Antoni Agustín 
D e la personalitat d'Antoni Agustín, no 
solament com a conreador de diverses cièn-
cies , ans encara com a arqueòleg , no ens hem 
pas d'ocupar ací . Ens caldrà recordar, sol, el 
lloc sobresortint que va omplir en el conreu 
de la ciència numària. Nicolás Antonio , La-
tassa, Mayans, Mtiller, Menéndez i P e l a y o , 
Del Arco i al tres van escr iure sobre el nos-
tre arquebisbe. Gregor i Mayans , al lloc dit, 
feu un acurat estudi de les obres impreses i 
manuscrites d'Antoni Agustín. Recordem en-
tre els escrits numismàtics, les i. Fa mi! i ne 
Romanae qttae reperiuntar in antiqais Nu. 
mismatibus ab Urbe condita ad tempore 
Divi August i. Ex Bibliotheca Fulvii Urst-
ni, adjuncti Eamitiis XVX ex libro Antonii 
August i ni Ep. Ilerdensis. Romae aptid Jo-
sephum de Angel is M.D.LXXNII, in /oi.» 
D'aquesta obra de l'Ursini que contenia 
l'estudi d'Agustín, va é s s e r te ta un altra edi-
ció: De Romanorum gentibus et Familiis 
Scriptores duo praestantissimi Antonias 
Augustinus et Fulvius Ursinas C. R. cum 
iitilibi et necessaria Nobilisíssimi euj'ns-
darn viri Fracfatione. Lugduni apud Fron-
ciscum Fabrum MDXCU, in 4.° dins la 
qual va ésser inclòs aquest t rac tadet : Antoni 
August/ni, Ep. Ilerdensis, de iis qui Pro-
eonsulibus et Propraetoribus et Proi/uaes-
toribus dioenbatur, publicat ja d'abans per 
Ursini, dins la seva obra Familia cañista. 
L'obra cim de l 'arquebisbe, fou la titulada 
«Diálogos de Medallas, inscripciones y 
otras antigüedades», que va estampar Felip 
M e y a T a r r a g o n a anib la data 1587. E l s Dià-
legs van ésser començats a impremtar abans 
de morir Antoni Agustín, malgrat dur aqueixa 
data 1587, segons creu Mayans , Rada i Del -
gado dins la seva Bibliografia Numisma-
tica Española (Madrid, 1886), va registrar 
les diverses edicions dels Diálogos de me-
dallas i, darrerament, el P. Aríur García de 
la Puente al seu discurs sobre « L a Numis-
mática Española en el Reinado de Feli-
pe ¡h (Madrid, 1927) va tornar a ocupar-se'n, 
seguint a aquel!. 
Del sorollós exii que els Diàlegs van tenir 
arreu d'Europa donan idea aqueixes diferen-
tes edicions, en llati, castellà i italià; a Ta-
rragona fou la primera, com hem dit; segueix 
Venecià (1592), Roma (1592, 1625, 1648, 
1650, 1692, 1696, 1698 i 1736), Anveres 
(1617), Madrid (1744), Luccà (1774) I Sara-
gossa. Els Diàlegs de medalles van aconse-
guir, doncs, una grandíssima acudida entre 
els estudiosos dels segles XVI, XVII i XVIII. 
Antoni Agustin i la seva biblioteca 
La llibreria de l'arquebisbe hem dit que 
en la seva major part va passar a l'Escorial. 
En 1587 el bisbe de Tortosa Joan Batista 
Cardona, al seu llibre De Regia Sancti Lan-
rentiBibliotheca, aconsellà al rei Felip II (de 
Castella) que fes tant com pogués per tal de 
tenir l'index de la llibreria d'Antoni Agustin, 
el de la d'Arias Montano i altres, i que de 
tots aquets en fessin un índex gran. 
El P, Antolin al seu Catálogo de los 
Códices latinos de la Rea! Biblioteca del 
Escorial (Madrid, 1923, vol. V., p 157 i 
s ig . ) ,ens dona l'inventari dels llibres d'Agus-
tin que van ingresar a la Biblioteca escoria-
lenca. Desprès de la llibreria de D. Diego 
Hurtado de Mendoza, la més important que 
es va adquirir per a l'Escorial, va ésser la 
del nostre arquebisbe. Al testament d'aquest, 
otorgat a 3 de novembre de 1580, era estat 
disposat que els seus bens fossin a la dispo-
sició dels marmesons per a obres pies; aquest 
van encarregar fer l'index de la llibreria de 
n'Antoni Agusti al doctor Martin López de 
Vaillo (el canonge Bailó del qual ens parla 
Mayans). Bailó o Vailló va presentar al rei 
Felip lli, (Felip II, qui fou qui es va interes-
sar per dur aquests llibres a l 'Escorial, ja 
mort) un Memorial en el qual ens diu com i 
de quina manera van ésser duts els llibres 
agustinians ( I ) . 
Mort l'arquebisbe en 31 de maig de 1586, 
el canonge Bailó i Felip Mey, van enllestir 
ben aviat, aquell l'index i aquest J'inipresió, 
car al mateix any 1586, trobem el susdit ca-
tàleg empremtat a Tarragona, apa d Philip-
pum Mey. L'i! lustre Mayans creu que el 
mateix arquebisbe hauria fet alguna part 
d'aquest index de la seva llibreria. Felip 
Mey acabà d'impremtar aquest catàleg (Bi-
blioteca grega manuscrita, llatina manuscrita 
i mixta de llibres impresos, de varies llen-
gües) el dia 22 d'agost del mateix any de la 
mort d'Antoni Agustin. 
En 1587 els llibres no havien sortit de 
Tarragona, segons es despren de l'obra del 
bisbe Cardona. En aquest any Mey acabava 
l'impresió dels Diálogos de medallas. Des-
prés de mort el nostre arquebisbe ens trobem 
aquests dos amics seus lliurats a la cura de 
la llibreria i de les impressions tipogràfiques. 
El canonge Bailò en juny de 1589 anava a 
l'Escorial per tal de rebre de Felip II alguns 
encarregs amb relació al trasl lat dels llibres 
d'Agustin a la Biblioteca escorialenca. I és, 
darrerament, en juny de 1591, quan el doctor 
Vailó es trobava a Tarragona per a recullir 
els llibres de l'arquebisbe i disposar e! trasl'lat 
llur. Al Memorial susdit el canonge Vailló 
ens diu que va dur més de «veinte y seis 
caxones de libros los mas dellos manuscritos 
de varias lenguas con muchedumbre de curio-
sidades antiguas de estimación...» i en aques-
ta tasca va passar més de quatre mesos tra-
balliint força. 
Una part dels llibres de l'arquebisbe va 
anar a Roma a precs del Sani Pare Sixt V i 
alguns altres van ésser escampats per diver-
ses Biblioteques. 
El P . Sigüenza escriu: «Juntóse también 
aquí (l 'Escorial) la Librería del arzobispo de 
Tarragona Antonio Agustín, que la receltí 
por mi mano. Vinieron también en ella mu-
chos originales de autores Latinos I Griegos 
manuscritos de no poca antigüedad i imi-
t i ) V e g i s Antolin, op. cit . V. 15G-afi5. 
chos impresos de es tas mismas lenguas con 
ot ras muchas antigüedades de que ya dige 
algo» (1) . 
De ixem, doncs, ja rebuts a l 'Escorial , en 
1591, els llibres i moltes ant iguetats d'Antoni 
Agustin, arquebisbe de T a r r a g o n a . La crema 
esdevinguda en l 'any 1071 va perdre molts 
manuscrits d'aquells que eren es ta t descrits 
per Vailló. 
El nombre actual dels pi ovinents d'aquell 
fons ha estat descrit acuradament pel P . Gui-
llem Antolin al dit Catálogo. 
El monetari de l 'Escor ia l 
i Antoni Agustin 
Fel ip II tenia un monetari, en part heretat 
de l 'emperador Car tes V , son pare, i àdhuc 
provinent del que posseia l'Alfons V d 'Aragó. 
Amb la llibreria de l 'arquebisbe Agustin van 
anar a l 'Escorial gran nombre de monedes 
s e v e s , no totes , pero, segons creu el P. Ma-
nuel F . Miguélez . Aquest es va ocupar de 
aquell monetari escorialenc, format pel pri-
mitiu del rei i e ls augments posteriors (2) . 
Cal suposar que amb els presents de meda-
lles i monedes fet a Fel ip II per Alvar G ó m e z 
de Toledo , Ambrosi de Mora les , Arias Mon-
tano i a l tres , aquest monetari va assolir una 
importancia extraordinària , no solament pel 
nombre de p e c e s llurs, ans encara per la 
qualitat, car es ben manifest l 'esperit cuit 
d 'a leshores . 
J a el P . S i g ü e n z a en descriure els manus-
cri ts deia: «Hallábanse allí en sus ca jones 
guardadas muchas diferencias de monedas y 
medallas, f iguras de metal antiguo que se 
dieron a su Majes tad con la Librería de don 
Antonio Agustín, Arzobispo de T a r r a g o n a , 
varón insigne en todo g é n e r o de buenas le-
tras, gran amador de la ant igüedad. . .» (3). 
Durant els segles X V I I i X V I I I el mone-
tari va ésser augmentat . P e r e z B a y e r va es-
tudiarlo i també el P . F lorez per a les s e v e s 
(11 MnyHna, op. cit . p. 121 i 122. 
(2) 'La Chalad ile Dios. Renisla ngusl/iiianw, vo-
lum XVII, p. 248 I sefí- Any. 1888. 
(3) Ibident. 
Monedas de las colonias y Municipios de 
España, i, igualment, Velàzquez, P ingarron 
i altres. A mitjans d'aquest s e g l e X V I I I , el 
P . Antoni de S a n t J o s e p , bibl iotecari ma jor , 
va fer bast i r un armari de fustes f ines per a 
les monedes T o t fa pensar que el monetari 
escorialenc, malgrat la seva importancia, no 
es trobava gaire classif icat i era o b j e c t e d'un 
escorcoll per part de cada it dels erudits que 
anaven a estudiar-lo. F r a . Jul ià Z a r c o C u e -
vas, al seu Catálogo de los manuscritos 
castellanos de la Real Biblioteca de El Es-
corial, (Madrid, 1924, ts . 1, p. L X X X I I ) , 
trasl lada un tros de la vida del P . Antoni , 
escrita pel P . Joan Nuñez dins les s e v e s 
«Memorias sepulcrales». Escr iu aquest cro-
nista: «Así mismo consiguió e s t e celosís imo 
religioso F r . Antonio, que el Padre Pannel i , 
de la Compañía de J e s ú s , que habia venido 
de Francia como por segundo maes t ro de los 
señores Infantes, y entendía bien de las mo-
nedas antiguas, dist inguiese y coordinase en 
algunas de las jornadas que aquí vino con la 
cor te , muchas de las que hacinadas y confu-
sas (no todas las que hay eran legi t imas) 
estaban en uno de los escr i tor ios que c a e 
debaxo de la pintura de la t e o l o g i a ; y para 
que las así coordinadas es tuviesen con clari-
dad y buen orden, logró se hiciese el escri-
torio que hoy está en la segunda ventana 
de hacia la Lonja : obra en lo e x t e r i o r muy 
correspondiente a la majes tad de nuestra Li -
brería, y en lo interior al fin para que se 
hizo- . 
El P. Sommervogel (BibHothcqiu de la 
Compagnic de Jesús... t. 6, col. 102) atri-
bueix al P . Alexandre X a v i e r Panel (1099-
1777) una «Description des medail les du Ga-
binet de I Escurial» i din que e s c o n s e r v a 
dins aqueixa Bib l io teca . El P . Z a r c o C u e v a s , 
al lloc dit, escr iu : S i alguna vez ha es tado , 
hoy no se encuentra en el la». E n s m a n q u e n 
dades sobre el contingut del monetari esco-
rialenc a la segona meitat del seg le XVII I , 
puig que la Description de Pane l va desa-
p a r e i x e n I cal pensar que abans d 'aquesta 
època, com suposa encertadament el P . Mi 
guelez (1), hi havia catalegs fets pels Pares 
Jeronims. Qui darrerament s'ha ocupat del 
monetari de l'Escorial és el monjo d'aquest 
monestir P. Artur García de ia Fuente, al 
seu llibre ja esmentat, La Numismàtica es-
pañola en el Reinado de Felipe II (2), qui 
escriu aixi: «Los primitivos catálogos del 
Medallero se perdieron probablemente en el 
incendio de 1671, como también el que hizo 
el P. Pannelli, S . J . , en el siglo XVII , por en-
cargo del P. Antonio de San J o s é , del cual 
se ha dicho que se conserva en la Real Biblio-
teco de San Lorenzo, pero ni en ella, ni en la 
Real de Madrid, ni en la Nacional he logrado 
encontrarle». Per la nostra part hem de dir 
que quan en 1930 vam escorcollar alguns 
papers del P. Panel, existents a la Secció III 
del Museu Arqueològic Nacional, de Madrid, 
res no vam trobar referent a aquest assumpte. 
Es als començaments del segle XIX que'l 
monetari de I Escorial reb un cop de mort 
amb l'invasió dels exercits napoleonics i des-
près de la francesada amb l'abandó en que 
va romandre, amb l'expulsió de 1873 i els 
altres esdeveniments polítics posteriors i la 
crema ocorreguda en 1871, f ns a l'any 1885 
en que els P . P . Agustlnians Filipins es van 
fer càrrec del Monestir. Diu el P. Manuel 
F . Miquelez, que en aquesta data quan els 
nous religiosos van «levantar acta de lo exis-
tente en la biblioteca, fué de gran dolor no 
ver en los cajones del monetario sino varios 
montoncitos de medallas sin orden, sin clasi-
ficación, mal envueltas algunas en cucuru-
chos de roídos papeles con inscripciones en 
nada conformes a lo que dentro contenían»(3). 
Sabem, doncs, que amb els llibres de l'ar-
quebisbe va anar a I Escorial una col·lecció 
numismàtica seva, que aquesta va engrossir 
el monetari escorialenc i que aquest medaller 
va patir totes les malifetes que les circuns-
tancies polítiques del passat segle van oca-
sionar al monestir de Sant Llorenç. I abans 
d'esbrinar més curosament l'estat actual del 
(1) El monetario de El Escorial , n la Ciudad de 
Dios, vol XVII citat. 
(2) Pag. 105. 
(3) *La Ciudad de Dios*, t. XVII, p. 258, 
primitiu monetari d'Antoni Agustin dins l'es-
corialenc, veiam ara quines van ésser les mo-
nedes trobades a la llibreria de l 'arquebisbe 
de Tarragona. 
L'Inventari de les monedes de l'Arquebisbe 
a ) E L CONTINGUT. 
Als folis dits, hom llig: «En la Librería. 
Medallas. 
I Maço .—Primo vna caxeta de Tercia dius 
la qual se troba vn sach de Hens dins 
lo qual y ha siuch massos 0 plechs de 
medalles y en cada masso diuersos 
papers enbolicats delies y en lo primer 
113 Gordianos, que se es trobat y ha cent y 
tretze medalles del emperador gordia-
no y son de plata del tamany de vn 
real. 
69 Filipos, Item en altre paper del mateix 
masso o plech se trobaren sexanta nou 
medalles del emperador filippo del ma-
teix tamany tanbe de plata. 
59 Antoninos. Item en altre paper del ma-
teix masso o plech se trobaren sin-
quanta y nou medalles de plata del 
mateix tamany dels emperadors Anto-
ninos. 
57 Señeros . Item en altre paper del matex 
plech o masso se trobaren sinquanta 
set medalles tambe de plata del empe-
rador seuero. 
20 Julias Mameas y otros Augustas. Item en 
altre paper del mateix masso o plech 
se trobaren vjnt medalles tanbe de pla-
ta de Julia tuamea ydiuerses dones. 
18 Alexandros. Item en altre paper del ma-
teix masso se trobaren devuyt meda-
lles del matex tamany del emperador 
alexandro 
32 Decios. Item en altre paper del mateix 
masso se trobaren trenta y dos meda-
lles del emperador decio. 
31 Julias Pias. Item en altre paper del ma-
teix masso se trobaren trenta y una 
medalles de Julia pia y Julia augusta 
y son tanbe de plata. 
23 Olacilias y Her. Trussillas etc . Item en 
altre paper del matex masso se troba-
ren vjnt y tres medalles de otacilia 
seuera y de hernia trocilla. 
4 Maximinos. Ítem en altre paperet se tro-
baren quatre medalles del emperador 
maximino. 
6 Macrinos. ítem en altre paperet sis meda-
lles del emperador macrino. 
13 Getas , ítem en altre paperet tretze del 
emperador xeta . 
4 Volutianos. Ítem en altre paperet quatre 
medalles de Volutiano emp. 
7 Vesparianos. ítem en altre paperet set 
medalles del emp. Vaspesiano. 
13 Griegas. Item en altre paper tretze me-
dalles gregues de diuersos tamanys 
tambe de plata. 
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II Maço.—ítem en un altre Masso o plec se 
trobaren Primo, en vn paper enbolicat 
91 Consulares, que y lia un tafeta vert No-
ranta y vna medalla de plata de di-
uersos denarios antes de emperadores 
de tamany de vn sou. 
109 Consulares. Item en altre paper del ma-
tex masso o plech se trobaren enboli-
cades en vn tafeta vert cent y nou me-
dalles tambe de plata de diuersos de-
narios del matex tamany. 
71 Imperatores. ítem en altre paper se tro-
baren enbolicades dins vn tafeta vert 
setanta y vna medalla de plata de di-
uersos emperadors del matex tamany. 
100 Imperatores etc. Item en altre paper dins 
vn tafeta vert se trobaren cent meda-
lles de plata y entre elles algunes de 
metall de diuersos emperadors y altres. 
87 . Item en altre paper del matex masso 
o plecli se trobaren enbolicades dins 
un tafeta vert vuytanta set medalles 
entre granetes y petites de diuersos 
llochs de grecia. 
458 
3 masso 
III Maço.—Item en lo Tercer masso o plec 
reseruat en dita caixa de Tercia se 
19 Griegas, trobaren en vn paper de dit 
masso o plech enbolicades denou me-
dalles de plata gregues del tamany de 
vn real. 
32 Griegas , Item en altre paper del dit mas-
so o plech se trobaren trenta y dos 
medalles de plata gregues del tamany 
de vn diner y de vn sou. 
14 Griegas. Item en altre paper se trobaren 
catorse medalles entre grans y xique-
tes de plata. Griegas . 
18 Griegas. Item en altre paper del matex 
masso trobaren devuyt medalles gre-
gues de plata. 
12 Griegas . Item en altre paper se trobaren 
dotze medalles de plata entre grans y 
xiques. 
9 Griegas. Item en altre paper del matex 
masso se trobaren nou medalles de 
plata entre grans y xiques. 
6 Griegas. Item en altre paperet del matex 
masso sis medalles de plata. 
8 Arauigas, etc . Item en altre paper del ma-
tex masso se trobaren vuyt medalles 
y la major part arabigues. 
30 Españolas antiguas. Item eu altre paper 
del matex masso trenta i sis medalles 
de plata espanyoles. 
6 Griegas. Ítem en altre paperet sis meda-
lles de plata gregues, 
5 Latinas, Item en altre paperet sine meda-
lles de plata Llatinas. 
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IV Maço.—ítem en altre quart masso o plec 
se trobaren deset papers de medalles 
60 Antoninos. y en la hu de aquells se tro-
baren sexanta medalles de plata del 
tamany de vn sou y real del empera-
dor Antonino. 
42 Decios. Item en altre paper del dit mas 
se trobaren quaranta y dos medalles 
de plata del emperador decio del ta-
many de vn real. 
63 Filipos. ítem en altre paper de dit masso 
se trobaren sexanta y tres medalles 
de plata del emperador filippo. 
6 5 Gordianos. Item en aitre paper de dit 
masso se trobaren sexanta y sine me-
dalles de plata del emperador gordiano. 
36 Getas, Item en altre paper del matex 
masso se trobaren trenta y sis meda-
lles de plata del emperador ieta. 
23 Alexandros. Hem en altre paper del dit 
masso se trobaren vjnt y tres medalles 
de plata del emperador alexdro ira-
mea (sic). 
<¡l Seueros. Item en altre paper de dit mas-
sso se trobaren sexanta y vna medalla 
de plata del emperador señero. 
15 Filipos. Item en altre paper del matex 
masso quinze medalles de plata del 
emperador filippo. 
44 Antoninos. Item en altre paper de dit 
masso qnoranta y quatre medalles de 
plata dels emperadors Caracalla y An-
tonino alleogabolo. 
17 Maximinos. Item en altre paper de dit 
masso deset medalles de plata del em-
perados maximino. 
28 Imperadores. Ib m en altre paper de dit 
masso vjnf y vuyt medalles de plata 
de diuersos emperadors des de vaspa-
siano a valutiano. 
35 lulias Augustas. Item en altre paper de 
dit masso trenta y sine medalles de 
plata de Julia augusta. 
20 luí. ¿Mesas Her. Trussilla. Item en altre 
paper de dit masso vjnt medalles de 
plata de herennia trucilla y de Julia 
messa. 
K Julias Pias. Item en altre paper de dit 
masso vynt medalles de plata de Julia 
pía. 
25 Varias. Item en altre paper de dit masso 
vjnt y cinc medalles de plata entre 
grans y xiques de diuersos. 
16 Plantillas y otras augtas. Item en aitre 
paper de dit masso setze medalles de 
plata de plantilla y de altres dones. 
23 Marc. Otacilias. Item en altre paper de 
dit masso vjnt y tres medalles de plata 
de marcia otacillia. 
En lo quint masso 
V M a c o . - Item en lo quint masso se troba-
ren set papers ab tafeta y en la hu 
dells se trobaren enbolicades ab vu 
40 Imperatores - oro. tafeta vert quaranta 
medalles de or de emperadors diuer-
sos entre grans y xiques. 
35 Godos-oro . Item en altre paper de dit 
masso enbolicades ab un tafeta morat 
se trobaren trenta y sine medalles de 
or dels godos. 
42 Imprès - oro - primi. Item en altre paper 
se trobaren enbolicades en vn tafeta 
encarnat quoranta y dos medalles de 
or de diuersos emperadors dels pri-
mers y de abans. 
23 Godos - oro. Item un altre paper de dit 
masso se trobaren enbolicades en vn 
tafeta morat vjnt y tres medalles de 
or dels godos. 
30 Griegas - gr. Item en altre paper de dit 
masso se trobaren enbolicades en vn 
tafeta encarnat trenta medalles de 
plata grans de greclis. 
39 Familias. Item en altre paper dins lo 
qual y ha tres paperets en que y lia en 
la hu trenta y nou medalles de plata 
de ciutadans romans. 
10 Griegas y Lat. 7 varias, en lo segon pa-
peret deu medalles de plata gregues 
y latines y en lo tercer paperet set 
medalles de plata de diuersos 
64 Cornelinas. Item en altre paper se tro-
baren enbolicades en vn tafeta vert 
sexanta quatre pessetes als cornioles 
de sagellar de diuersos colors y ma-
neres. 
En lo sexto masso 
VI Maço.—Item en altre masso se troba dins 
dita caxeta de Tercia en lo qual y 
82 Familias, ha nou papers y hu de petit en 
la hn dels quais se trobaren vuytanta 
y dos medalles de plata de diuersos 
denarios de ciutadans romans. 
68 Imprès. Ítem en altre paper sexanta y 
vuyt medalles de plata de diuersos 
emperadors. 
27 Imprès, vasij. Item en altre paper de dit 
masso vjnt y set medalles de plata en-
tre tes quals ni ha vna dorada de di-
uersos emperadors. 
34 Imprès, et Rugtae. ítem en altre paper 
trenta y quatre medalles de plata de 
diuersos emperadors y augustos. 
41 Imprès. Item en altre paper de dit masso 
o plech quoranta y vna medalla de 
plata de emperadors. 
49 Imprès, et legiones. Item en altre paper 
de dit masso quoranta y nou medalles 
de plata de emperadors y legions. 
117 Consulares. Item en altre paper de dit 
masso cent y deset medalles de plata 
denarios de ciutadans romans. 
37 Imprès, varlj. ítem en altre paper del 
matex masso trenta y set medalles de 
plata de diuersos emperadors entre 
tes quals ni ha una de dorada. 
13 Imprès, varij. Item en altre paper de dit 
masso tretze medalles de plata de di-
uersos emperadors. 
5 Imprès. ítem en lo paperet sine medalles 
de plata de diuersos emperadors. 
VARIA 
Medalla grande de oro de Paulo lil y Cai los 
V. Item en dita caxeta de tercia se 
troba vn altra capseta redona de fusta 
dins la qual y ha una medalla de or de 
Cario quinto guarnida de fusta en la 
vna part ab la figura de paulo tercer 
rellenada. 
173 Cornelinas 2 anillos o sortijas. Item ne 
dita caxeta de tercia se troba altra 
caxeta petita tanbe de tercia dins la 
qual y ha cent setanta y tres pesses y 
trossos cornioles grauades y dos anells 
la hu de plata y laltre daurat ab vna 
pedra verda grauada. 
31 de Virtudes Item en vn calaxo de la ar-
quimesa se troba vuyt papers de me-
dalles en la hu dels quals se trobaren 
trenta y vna medalles de plata de di-
uerses virtuts. 
43 de Virtudes Item en altre paper quo-
ranta y tres medalles de plata y de 
metall de par de diuerses virtuts. 
20 de Virtudes. Item en altre paper vjnt 
medalles tanbe de plata de diuerses 
virtuts. 
19 Pfouidencia. Item en altre paper d inouO 
medalles de plata ab lo nom de proui-
dencia. 
18 Fortuna. Item en altre paper devuyt me-
dalles de plata Intitulades ab el titol 
fortuna. 
25 religió. Item m altre paper vjnt y sine 
medalles de plata Intitulat- religió. 
7 de Rodas etc. Item en altre paper set 
medalles de plata Int. de rodas y de 
altres. 
24 varias. Item en altre paper vjnt y quatre 
medalles de plata y vna daurada, 
1 grande de cobre dorada de Carlos V. Item 
en altre calaxonet se troba vna meda-
lla de coure sobredorada gran del em-
perador Cario, quint. 
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(1) esmenads 1« e de itenou, en i, 
b) E L LLOC I L A D A T A . 
L'inveiilari transcrit ens dona un total de 
KiHH peces, d'or i d'argent. Una qüestió que 
ens presenta és la del lloc on va é„-ser fet. 
Segons totes les circumstàncies que interve-
nen, cal suposar que en escaure el moment 
d'escorcollar els bens, o les antiguetats al 
menys, que tenia l'arquebisbe a Tarragona, 
potser el canonge Bailó i l'impressor Felip 
Mey amb els marmesors esbrinarien el con-
tingut del medaller. Aquest inventari t e l a 
cita, curiosa, de la moneda catalana de èpo-
ca en que va ésser fet, puix que fa referèn-
cia, com hem vist, a sous i reals. Tot çò, 
doncs, ens dona un fet. La data de l'inventa-
ri ha d'ésser entre 1587 i 1591, car en aquell 
any el doctor Bailó i Felip Mey empremtaven 
l index de la llibreria de l'arquebisbe i en 
aquest darrer el canonge lliurava els llibres 
a la Biblioteca escorialenca. Cal pensar, 
doncs, que potser en 1589, quan Bailó tornà 
de l'Escorial segons hem vist, o en 1591 
abans de sortir de Tarragona amb ets caixons 
de llibres, el mateix canonge assistit de Mey 
faria I inventari transcrit. Hi ha en aquest, 
les notes marginals castellanes que van ésser 
afegides, sens dubte, al temps de repassar o 
tornar a comptar les monedes. ¿Potser ja a 
l'Escorial, un cop dutes aquelles a la Biblio-
teca? El text, en català, te alguns valencia-
nismes de llenguatge: desct per diset, denou 
per dinou, .tiquetes amb preferència a peti-
tes, dos per dues, etc., loque ha fet consi-
derar aquests folis com escrits en valencià. 
¿Potser caldria pensar en Felip Mey o en al-
gun coterrani seu al servei de l'arquebisbe, 
per explicar-nos aquestes variants idiomà-
tiques? 
Les referencies a moneda de l'època no 
deixen pas cap dubte que son fetes respecte 
de la catalana, puig que'l tamany d un sou 
vol dir ben clar que's tracta de moneda efec-
tiva; en la moneda valenciana el sou fou uni-
tat de compte que valia dotse diners i es for-
mava, conseqüentment, amb dotze monedetes 
de bilió El real valencià valia sou i mig, és 
a dir, divuit diners o monedetes de bilió. Es 
refereix, doncs, a moneda catalana, corrent 
al lloc on va ésser fet l'inventari i entre 
les persones que el van redactar, observem 
aquest fet: les monedes dels Gordianos, Fili-
pos, ets., són dites del tamany d'un real; 
les consulars, (denaris de la República) diu 
l'inventari ésser del tamany d'un sou; diver-
ses monedes, també d'argent, de varis empe-
radors, són dites, igualment, del tamany d'un 
sou. Cal distinguir, doncs, dos mòduls: el 
dels denaris antoninians, més gran, i el dels 
denaris republicans i dels primers empera-
dors, més petit. Ara examinem les monedes 
catalanes dites real i sou. El real d'argent, 
català, o croat desde la seva creació fins els 
començaments del segle XV, valgué dotze 
diners, és a dir, un sou; desprès va variar la 
seva valor a quinze i a divuit diners. Sots 
l'Alfons IV de Catalunya es fixà aquella, 
almenys en dotze, pujant despres a divuit 
diners; en 1454 s'estabilitzà aixi (I) . Al se-
gle XVI havia pujat ja a vint i quatre di-
ners o dos sous. En 1521 i 1599 dos autors 
aritmètics, citats per en Salat, assignen al 
real aquesta valor. Cal, doncs, distinguir en 
aquesta època real i sou, com a monedes 
diferentes. ¿Què era el sou, llavors? Hom no 
dubtaria de creure que aquest nom era estat 
donar al mig real, és a dir, al divisor del 
croat 
Admesa la data 1587-1591, la moneda 
d'aleshores era la de Ferran II encara; els 
reials de Felip I de Catalunya i II de Caste-
lla són de 1595 en avant (2) i Carles I n'on 
va batre barcelonins. Ens trobem, doncs, que 
havent d'acomodar aquesis noms a monedes 
corribles, liein de pensar als reals d'argent de 
Ferran el Catòlic i àdhuc dels seus anteces-
sors, tot tenint molt en compte, que'u aquesta 
època, XVI, la moneda blanca es trobava 
retallada o minvada (els reals cstoriscats o 
estisorats, com diuen els documents, ço ès, 
cercenats o minvats) i conseqüentment el seu 
mòdul era més petit del just. Ço acosta el 
(1) Vegis Sa la t . rratadodelasmon.labr.cnelP.de 
Cal., to . I, p. 100 ¡ to . ti, p. H4, 
(2) B ote t . t.cs mon. cal. l o . IM, p i . 4 2 i 43. 
mòdul dels c roats barcelonins al dels denaris 
antoninians. Aixi , podríem admetre que aque-
lles paraules del tamany d'un real fan refe-
rencia a aquells c r o a t s ja reduïts o minvats i 
aquelles al tres , del tamany d'un sou, la fan 
als migs croats o migs reals , que valien dotze 
diners (un sou), valent el real dos sous. 
S o l s resta a dir que si aquestes compa-
rances pugnessin es tar f e t e s respec te dels 
c r o a t s de Fel ip I (II de Cas te l la ) batuts desde 
1595 el mòdul propi dels quals ja n'era origi-
nàriament peti t , no caldria pensar de les mo-
nedes minvades susdi tas ; a leshores , però, 
hauríem d'admetre la data de l ' inventari re-
tardada en quatre anys i supossar que el 
canonge Bai ló va dur el monetari despres 
que els llibres i aquesta hipòtesi no ll igaria 
amb to tes les c i tes dels autors que ens parlen 
de la B i b l i o t e c a escuria lenca i del mateix 
Bai ló o Vail ló , que diu va dur a l 'ensemps els 
l l ibres i «muchedumbre de curiosidades anti-
guas de est imación». 
El monetari d'Antoni Agust í 
dins l ' e s c o r i a l e n c 
Hem deixat el monetari de l 'arquebisbe i 
els seus ll ibres a la Bibl ioteca escor ia lenca . 
No to tes les monedes, però, com no tots els 
l l ibres, hi van anar, com hem dit, puix cal 
recordar que molts l l ibres van ésser duts a 
Koma i s e g o n s diu el P . Miguelez hi havia 
monedes de f Agustin fora de l 'Escor ia l . P e r ò 
el conjunt més g r o s del medal ler que cal 
admetre ' l inclòs a l ' inventari és el que va 
miar a l 'Escor ia l , potser complert primera-
ment si les notes marginals denuncien un 
recompte de les peces rebades , i d isgregat 
una mica, després , si com aferma el susdit 
P . Miguelez , hi ha monedes del nostre arque-
bisbe a a l t res l locs. 
D e s p r é s del c a t à l e g del P . Panel i de 
l ' instal·lació del P. Antoni de S a n t |osep, 
deixem el monetari escor ia lenc més organit -
zat fins a la francesada. El P. Datnian B e r -
mejo , dins la seva Descripción artística del 
Real Monasterio de San Lorenzo del hsco-
rial j' sus preciosidades después de la in-
vasión de los franceses (Madrid, 1820), e n s 
assabenta del que passà amb les monedes de 
l 'arquebisbe de T a r r a g o n a en parlar-nos de la 
«Bibl ioteca alta o de los manuscr i tos» . «Jun-
t ó s e también—diu—la [ l ibrer ía] de don Anto-
nio Agustín con su precioso monetar io que s e 
guardaba hasta la invasión en e s t a s bibl iote-
cas , con algunas o t ras medal las y monedas 
adquiridas después, de lo que nada han d e j a -
do los f ranceses» ( I ) . No obstani a q u e s t e s 
paraules del P . B e r m e j o , al monest i r i havia 
un petit medaller després de I8C9 com vam 
veure . Hom no podria a fermar si dintre aques-
tes r e s t e s de l 'antic monetari van :omandre 
algunes monedes de l ' arquebisbe . E l P . Mi 
guelez ens diu que en c o m e n ç a r , després de 
1885, els P . P . Agust inians a e s c o r c o l l a r i 
c lass i f icar les monedes que van t robar a la 
B ib l io teca e s c o r i a l e n c a , va é s s e r de gran 
conort per a ells re t robar bon nombre de les 
ant igues peces numismàtiques; eren abundo-
s e s les monedes de la Republicà romana, les 
imperials romanes i també g r e g u e s . E l P . D a -
mià B e r m e j o pe tser va dir les t o s e s massa 
e x a g e r a d a m e n t , car aquel les paraules s e v e s : 
• nada han dejado los f r a n c e s e s » , no l l iguen 
amb aquestes a l t res de fra Manuel F . Migue-
lez. Aquest darrer , en descr iure-ns el mone-
teri diu: «Algo más rica y variada e s la co-
lección de monedas g r i e g a s , aunque r e s t o s 
de la que legó el e g r e g i o Arzobispo tar raco-
nense. . A c ier tos antiquarios he visto enco-
miar muchísimo la rareza y buena conserva-
ción de algunas de e s t a s monedas ; p e t o las 
más hállanse publicadas en los Diálogos de 
D, Antonio Agustín y en J o v e r t . . . » (2) . E n 
1927 el P . Anton Garc ía de la F u è n t e (3 ) , 
escribint de Fe l ip II com a col · lecc ionista de 
medalles diu: «Entre los l egados s o b r e s a l e el 
de don Antonio Agust in, c o n s i s t e n t e en una 
riquísima bibl ioteca y muchas p iezas ant iguas 
sobre todas g r i e g a s , que s irvieron a tan pre-
claro varón para escr ibir sus conocidos Diá-
logos de medallas. Mu ch a s de e l las vinieron 
( I ) P a g . 297. 
{2) L l o c dit, 257 I 258. 
. J 3 > u t - , " " " ' ' C S p c " e t r e i n - d e Fct 'Pe " , i " eamen-
a parar al monetario escorialense; no sabe 
mos, sin embargo, si algunas de las griegas, 
bien pocas por cierto, que se conservan ac-
tualmente en este Real sitio, podemos con-
tarlas en este número». Aquestes darreres 
paraules són les que interessen de tot el pa-
ragraf transcrit per ha ver estar dites per qui 
lia escorcollat no fa gaires anys el numofilari 
escorialenc. 
Com es pot deduir, el monetari de Tar-
quebisbe Agustín, amb tots els trasbalsos del 
iiiiniofilari del monestir de Sant Llorenç, es 
devingué pobre i va anar minvant fins arri-
bar a romandre d'eil un nombre imprecís de 
peces barrejades amb altres de diferentes 
procedencias. ¿Quantes? llom no lio pot dir. 
Cal suposar que la major part del monetari 
que va sortir de Tarragona inventariat va 
desaparèixer abans de 1885 que es la data 
en la qual els Agustinians Filipins es van fer 
càrrec del Reial Convent . D e llavors ençà el 
monetari escorialenc ha estat augmentat, en-
cara que modestament. Es el mateix P. Mi-
guelez que escrivia: -Todo lo cual, unido a 
otros ejemplares y medallones puestos aquí 
por la Comunidad de PP . Agustinos, forma 
un contingente de más de 2 .000 piezas sin 
contar las duplicadas» (1). Si Antoni Agustín 
sois tenia 1689 peces, entre d'or i argent, 
hom pot endevinar que d'aquell conjunt seu 
inventariat, gairebé no deu romandre res. 
I el susdit P . Anton García de la Fuente ens 
confirma tot ço quan deia, en 1927: «Ni el 
número ni la calidad de las piezas actuales 
es extraordinario, más de dos mil dos cientas 
setenta y tantas, en su mayoría de bronce 
o cobre, componen toda la colección. Hay 
sin embargo algunas, aunque pocas, dignas 
de consideración» (2). 
E l monetari d'Antoni Agustín, barrejat 
amb ['escorialenc, en passar pels esdeveni-
ments ocorreguts a aquest hom pot dir que 
va desaparèixer, al menys del numofilari de 
Sant L l o r e n ç , tret un reduidissim i imprecís-
s a b l e nombre de peces. 
(1) L l o t dit. 258 . 
(2) Lloc dit, 105. 
El monetari d'Antoni Agustín 
i els seus diàlegs de medalles 
Havent desaparegut gairebé tot l 'antic 
monetari de l'arquebisbe de Tarragona, pot-
ser el major valor que té el seu inventari és 
per donar-nos el material propi que va utilit-
zar el nostre numismàtic per al seu llibre. No 
triga gaire el llegidor dels Diàlegs, davant 
l'inventari transcrit, a adonarse'n d'aquest 
fet, és a dir, de veure aprofitades per al llibre 
d'Agustín les monedes inventariades segons 
hem dit. E s al diàleg primer, en parlar de 
quina cosa sien les medalles i si són monedes 
i quin profit hom treu d'elles, que veiem com 
el mateix autor ens diu que el seus diàlegs 
han estat escrits davant el seu monetari. No 
caldrà recordar l 'accepció donada en aquella 
època a la paraula medalla, ni que en el 
desenvolupament de l'obra Diálogos de me-
dallas intervenen dos suposats interlocutors 
de l 'arquebisbe, distingit aquell amb f i . i C . 
i aquest amb A. Aixi, doncs, podem trans-
criure els paragrafs adients, dels quals sols 
ratllarem les paraules més interessants: «Mu-
cho deseo t e n g o - diu B—de ver las Medallas 
y otras antiguallas de V. S . y en algunos 
ratos desocupados entender lo que s o n . . . » ( l ) . 
B . «tiene según veo, (es refereix a l'ar-
quebisbe) cuidado de entender con gran dili-
gencia todas las cosas antiguas, y ha reco-
gido muy muchas...» (pàg. 2). 
Agustín: «La cifra antigua del denario es 
X . y del quinario es Vitosiato V. y del sester-
cio US. y puedo mostrar estas mismas ci-
fras en mis medallas» (p. 9). 
«Puedo yo de es tas (es refereix als dena-
ris de Marcus Brutus amb la llegenda E I D . 
MART.) mostrar algunas, asi en plata, 
como en cobre y es muy alabada vna de me-
tal Coriuthio ^con dos capicornios, y vn mun-
do, y vna corona de encina con vna letra 
O B . C I V E S S E R . o seruatos, E s verdad que 
esta medalla la hizo Tiberio Cesar despues 
de la muerte de Augusto, pero otras tengo 
(1) Utilitzem l 'edició de SebastiA de la Quadra, 
impresa «en Madrid: En la Oficina de J o s c p h F r a n c i s c o 
Mart ínez Abad, en la cal le del Ol ivo Hnxo. Año de 17-14» 
de plata hechas viuiendo él, con el Capr icor-
nio.» (p. 12 i 13), 
«Mai memoria en lulio Pollux de las mo-
nedas de muchos Pueblos, que con diuersas 
cosas señalaban sus draclunas, y estas mis-
mas estan en las monedas Griegas que 
tenemos.» (p. 14) 
«De las fingidas (es refereix a les mone-
des falses) hablaremos otro dia, que algunas 
se hallan entre las mías.* (p. 17). 
A les acaballes del diàleg primer hom veu 
clarament la referencia directa al monetari 
l'inventari del qual hem transcrit, i àdhuc a 
la manera de tenir embolicades les peces, 
segons hem vist. 
B . «Nunca pensé que tanto tesoro hu-
uiere en los reuersos, y V. S . junta muchas 
cosas en pocas palabras, que parece que 
quiere hazer ¡ios y balas para embarcarse 
con sus medallas, y dizeme en general lo 
que hai en todas ellas, yo querría ver cada 
genero destas cosas, y ahun cada medalla 
por si», i contesta Agustín: «Haga V. M. lo 
que dize Cicerón en los libros De Oratore : 
niegue al Señor de las balas que las des-
coja y las muestre, (p. 24) 
B . «¿Hai medallas arábigas antiguas?». 
A. 'Algunas tengo yo con letras arabigas 
de vna parte y de la otra con letras gr iegas , 
y son de Christianos hechas en Sicilia donde 
tas huue, Otras huue atli en Sicilia y aca 
cu España que son con letras arabigas 
solamente, de cuya antigüedad no podré de-
cir nada» (p. 24 i 25). Vegis l'inventari on es 
descriu el maço tercer . 
En començar el segon diàleg, que tracta 
De tos rouersos y del prouecho dellos y 
especialmente los Rouersos de las Virtu-
des,? de sus compañeras, la referència que 
fa a l'arquimesa i als papers que contenien 
diverses virtuts ès palesa. Comença aixi: 
B . «Antes que V, S . trate de los reuersos y 
se desembueluan los lios y balas que ayer 
me mostró por vn agujero de su guarda-
ropa, querría saber . . .» (p. 27). Hom veu cla-
rament com el contingut del calaixò de l'ar-
quimesa que es descriu despres del maço de 
l'inventari, ès el que va utilitzar Antoni Agus-
tin per a escriure el segon diàleg, aquells 
«vuit papers de medalles» que contenien 
trenta una, quaranta tres i vint medalles de 
diverses virtuts, dinou de Providencia, vint 
de Fortuna i vint i cinc de Religió. 
A la pàgina 10 de l'edició d'Anvers, de 
1617, (1) hom troba el Dialogo // contenta 
virtvtvm sociarvmque Syllabus, i aquest 
syllabus ens dona l'index de les virtuts con-
tingudes als reversos de les medalles de di-
verses virtuts com diu l'inventari, és a dir, 
les que aquest no especifica t re tes la Provi-
dentia, la Fortuna i la Religió que eren les 
més abundoses dins el medaller de l'arque-
bisbe. Aquestes virtuts del syllabus susdit 
son: Virtus, Pietas, Aeternitas , Religió, F i -
des, Concordia, Pax, Spes , Just i t ia , Aequi-
tas, Clementia et Moderatio, Constantia, 
S e c u r i t a s e t Tranquil·Iitas, Victoria et Victo-
ria Naualís, Providentia, Felicitas, Fortuna, 
Fortuna Redux, Abundantia et Vbertas , Li-
beralitas, Munificentia, Indulgentia, Annona, 
Moneta, Salus, Laetitia, Hilaritas, luuentas, 
Pudicitia, Fecunditas, Nobilitas, Houor i Li 
bertas . 
El tercer i quart diàlegs son estat dedi-
cats, com és ben sabut, als reversos de les 
Províncies, ciutats, rius i edificis. Dius el 
quint i sisé diàlegs, que tracten De los Ro-
uersos de los animales j' de otras cosas 
que se dan a los dioses de los gentiles i 
De las medallas de tos de fuera de Roma, 
de Ajrica, Francia y España, hom troba 
molt sovint referències a les monedes gre-
gues la suma de les quals es consignada a 
l'inventari al maço tercer , principalment, i 
tanmateix hom veu referències a les comió-
les. «Las harpyas—diu—no he visto en me-
dallas, pero en vna cornesina tengo dos, 
son compuestas de mujeres y aves . . .» (pà-
gina 183). 
A. «Las medallas mas principales que 
( l ) «Antnnii Avfívstinl Archiepiac . T n r r a c n n , Anti-
quitatvm l íomanorvm HispHiiarvnique in Nonimis V c t e -
rvm Dialogi XI [ .at iné reddili ab A n d r e a S c l i o t t o , . . An-
t rverpiae , apud Henricvm Aer tss ium. M D C X V I t » . 
tengo delia (de Carthago) son dos de plata, 
cada vna de peso de mas de quatro drach-
mas» (p. 227). 
* . . . y tengo medallas de Atlienas con E 
por H», din a la pàgina 243. 
Les monedes nomenades a l'inventari, 
spanyolcs o españolas antiguas, són Ies 
que avui Iiom les inclou dins el nom de mone-
da hispánica; aixi al mateix diàleg sisé diu: 
• No tengo letras griegas en otras medallas 
de España, pero tengo vnas medallas de 
Celsa en que liai letras Latinas de una part, 
y de la otra estas no conocidas, que algunos 
llaman Góthicas, y otros Púnicas y otros Mo-
riscas y yo Españolas antiguas» (p. 244). 
Mayans ens dona una lletra d'Antoni Agus-
tín, datada a Tarragona el 22 de desembre 
de 1578 i adreçada a Jeroni de Zurita, dins la 
qual diu: «El maestro Alvar Gómez ha gana-
do por la mano a V. M , que me ha enibiado 
todas las medallas que tiene de Colonias i 
Municipios, i de Reyes Godos, para enrique-
cer mis diálogos, donde trato de ellas» (1). 
1 aquelles trenta cinc i vint i tres medalles 
d'or dels godos trobades dins lo quint mas-
so, van servir a l'arquebisbe per a escriure 
el seté diàleg on Continúan las medallas 
de España; i igualment, aquelles i les es-
panyoles antigues, i les que amb el notn 
general de llatines es compten dins diversos 
papers, són Ies que va tenir davant el nostre 
arqueòleg per a la diserlació del vuitè diàleg 
on proslguense las medallas de la provin-
cia Tarraconense y después las de la Béli-
ca y Lusitania. 
Els diàlegs IX i X tracten d'inscripcions, 
L'XI, De las medallas falsas v letreros 
falsos y de los que han escrito de medallas 
y inscripciones. A aquest capitul va al·ludir 
en dir aixi (Diàleg I, p. 17): «De las fingidas 
hablaremos otro dia que algunas se hallan 
entre las mías». I és perque li van passar 
algunes que diu ben clarament el nostre ar-
quebisbe: « . . . y con todo lo que me recataua 
he recibido engaño algunas veces . . .» (p. 444). 
Als diàlegs segueixen les planxes amb els 
(I) Mayans, op, cit. p. 83. 
tipus monetaris dibuixats davant els exem-
plars del medaller d'Antoni Agusti. 
E p í l e g 
Creem, dones, que l'inventari transcrit, 
pot tenir interès si, més no, per ésser la suma 
del material numismàtic que, sens dubte, va 
utilitzar l'arquebisbe arqueòleg per als seus 
Diálogos de medallas, 
F . MATEU I LLOHS. 
TROBALLES A LA RAMBLA 
DE SANT JOAN 
A l'any 1929, en ocasió d'estar se refent 
la casa n.° 04 de la Rambla de Sant Joan i 
haver-se excavat son subsòl, s'ensopegaren 
amb trossos de murs romans acusant distinta-
ment l'anterior existència en dit lloc d'una 
Vila important, qual neteja produí la troballa 
de restes escultòrics de la major importància. 
Alentades les Autoritats corresponents 
foren examinades amb la major cura dites 
troballes, causant un informe que'! llavors 
director de nostre Museu Arqueològic don 
Joaquim M . " de Navascués, envià al Govern 
i en deixà còpia a la Comissió de Monuments 
de la província. 
Nostres lectors veurán amb el major inte-
rès la transcripció de dit dictamen, aixis com 
la reproducció de les principals pesses de 
marbre sortides en el lloc expressat. 
Son com segueix: 
Hace algunos meses que el propietario de la 
cusa n.° 64 de la Kambla de San Juan de esta 
ciudad, D. Pedro Roqué, tuvo necesidad de 
remover el subsuelo de la finca con objeto de 
aumentar la capacidad del local para instalar en 
él la industria de panificación a que se dedica. 
Comenzaron los trabajos de remoción de tierras 
a fines del mes de julio próximo pasado, y a 
poco de haber comenzado aparecieron a poca 
profundidad restos escultóricos y alguno arqui-
tectónico, todos de época romana. El Sr . Roqué 
dió inmediata cuenta de estos hallazgos al secre-
tario de la Comisión provincial de Monumentos 
